














































































































































活の中で浸食して大手を振っている。《亰郷新聞》1980年10月 8 日 ４ 面
【語源】日本語→韓国語


























































































〈表 1 －　［質問 1 ］－⑴における日本人の答え〉
（〇）わかる （×）わからない
日本人 韓国語の学習者 1 人 韓国語の学習者 5 人
韓国語の非学習者 12人 韓国語の非学習者 56人
〈表 2 －　［質問 1 ］－⑵における日本人の答え〉
（〇）わかる （×）わからない
日本人 韓国語の学習者 1 人 韓国語の学習者 5 人
韓国語の非学習者 11人 韓国語の非学習者 57人






















〈表 3 －　［質問 1 ］における釜山地域の韓国人の答え〉
意味が分かり、使う 意味は分かるが、使わない まったくわからない
韓国人 日本語の学習者 7 人 日本語の学習者 12人 日本語の学習者 0 人






〈表 4 －　［質問 1 ］におけるソウル地域の韓国人の答え〉
意味が分かり、使う 意味は分かるが、使わない まったくわからない











〈表 5 －　［質問 2 ］－⑶における日本人の答え〉
（〇）わかる （×）わからない
日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人
韓国語の非学習者 0 人 韓国語の非学習者 68人
〈表 6 －　［質問 2 ］－⑷における日本人の答え〉
（〇）わかる （×）わからない
日本人 韓国語の学習者 1 人 韓国語の学習者 5 人
韓国語の非学習者 5 人 韓国語の非学習者 63人











〈表 7 －　［質問 2 ］における釜山地域の韓国人の答え〉
意味が分かり、使う 意味は分かるが、使わない まったくわからない
韓国人 日本語の学習者 6 人 日本語の学習者 11人 日本語の学習者 2 人










〈表 8 －　［質問 2 ］におけるソウル地域の韓国人の答え〉
意味が分かり、使う 意味は分かるが、使わない まったくわからない







〈表 9 －　［質問 3 ］における日本人の答え〉
（〇）わかる （×）わからない
日本人 韓国語の学習者 1 人 韓国語の学習者 5 人




韓国人 日本語の学習者 15人 日本語の学習者 ４ 人 日本語の学習者 0 人



















日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人






韓国人 日本語の学習者 29人 日本語の学習者 19人 日本語の学習者 0 人















日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人











韓国人 日本語の学習者 7 人 日本語の学習者 11人 日本語の学習者 1 人




















日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人







韓国人 日本語の学習者 17人 日本語の学習者 2 人 日本語の学習者 0 人






















日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人










韓国人 日本語の学習者 11人 日本語の学習者 8 人 日本語の学習者 0 人


















日本人 韓国語の学習者 6 人 韓国語の学習者 0 人








韓国人 日本語の学習者 11人 日本語の学習者 8 人






















日本人 韓国語の学習者 0 人 韓国語の学習者 6 人














韓国人 日本語の学習者 9 人 日本語の学習者 8 人 日本語の学習者 2 人






















韓国語の学習者 1 人 韓国語の学習者 5 人










韓国人 日本語の学習者 11人 日本語の学習者 8 人 日本語の学習者 0 人
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